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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Senice • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-
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1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
-Plaver 
6 Ball, Anna 
8 Tartaglione, Step 
20 Holub, Lianna 
3 Harder, Mallory 
17 Dykes, Michelle 
9 Gigliotti, Jill 
24 Meyer, Tara 
13 Shofar, Candace 
10 Jones, Felisha 
2 Dicesare, Anglea 
7 Fiorilli, Jessica 
5 Spehar, Nicole 
22 Mikovsky, Meliss 
28 Levine, Andrea 
4 Sheber, Heather 
15 Harbarger, Mere 
--------------------
16 Hobson Brooke 
Totals 
Opponents I 
2009 Notre Dame College Soll/Jal/ Statistics 
Overall Statistics for Notre Dame (thru March 24) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 7-7 Conference: 0-0 
ava nn-as ab r h lb lb hr rbi tb sla% bb ho so ado ob% sf sh sb-att 
.561 14-14 41 15 23 5 1 4 13 42 1.024 8 1 3 0 .627 1 0 0-0 
.390 14-14 41 6 16 2 0 2 12 24 .585 3 0 6 0 .422 1 0 1-2 
.355 12- 10 31 6 11 2 0 0 5 13 .419 1 0 4 0 .375 0 1 0-1 
.350 14-14 40 13 14 3 0 3 16 26 .650 7 1 11 0 .458 0 0 0-0 
.296 12-9 27 4 8 1 0 0 2 9 .333 1 0 5 0 .321 0 0 4-4 
.267 14-14 45 5 12 4 0 1 12 19 .422 3 0 3 0 .313 0 0 1-1 
.256 14-14 39 6 10 0 0 0 2 10 .256 1 1 11 0 .293 0 1 2-3 
.240 14- 11 25 9 6 0 0 0 2 6 .240 5 0 5 0 .367 0 6 0-1 
.182 12-11 22 3 4 0 0 0 0 4 .182 1 0 6 0 .217 0 0 1-1 
.167 7-4 12 1 2 0 0 0 1 2 .167 1 0 5 0 .231 0 0 0-2 
.161 11-11 31 5 5 2 0 0 2 7 .226 1 0 7 0 .188 0 2 1-1 
.125 7-3 8 3 1 1 0 0 1 2 .250 1 0 6 0 .222 0 0 1-2 
.000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 
.000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 6-3 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 8-7 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 
.000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.306 14 366 78 112 20 1 10 68 164 .448 34 3 75 0 .368 2 10 11-18 
.298 14 346 62 103 21 0 7 53 145 .419 26 5 36 1 .354 2 11 8-13 
LOB - Team (67), Opp (77). DPs turned - Team (3), Opp (1). Picked off - HOLUB 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a h r er bb so lb 3b hr b av 
24 Meyer, Tara 2.90 5-3 9 7 7 1/0 0 51 29 21 10 19 8 0 7 
16 Hobson, Brooke 5.25 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 1 1 1 3 0 1 0 0 
15 Harbar er Mere 5.53 2-4 7 7 4 00 0 31.2 51 32 25 13 17 12 0 0 
Totals 3.93 7-7 14 14 11 1/0 0 83.2 103 62 47 26 36 21 0 7 .29 
Opponents 4.52 7-7 14 14 8 1/0 1 88.1 112 78 57 34 75 20 1 10 .30 
DO a 
14 32 
21 34 
52 0 
49 3 
9 1 
38 9 
8 10 
12 2 
17 15 
5 0 
18 1 
5 1 
0 0 
0 0 
2 1 
1 8 
0 0 
251 117 
265 130 
PB - Team (3), GIGLIOTTI 2, SPEHAR 1, Opp (4). Pickoffs - Team (0), Opp (1). SBA/ATT - GIGLIOTTI (6-11), MEYER (3-7), 
HARBARGER (5-6), SPEHAR (2-2). 
e fld% 
6 .885 
6 .902 
1 .981 
0 1.000 
0 1.000 
1 .979 
3 .857 
1 .933 
2 .941 
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1 .950 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
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0 .000 
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22 .947 
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Plaver 
10 Koepke, Sara 
1 Fox, Jenna 
15 Hoffman, Sarah 
20 Young, Emily 
12 Zorn, Christina 
16 Rowe, Charissa 
7 Komar, Grace 
9 Mitchell, Lexi 
11 Griffith, Stephan 
13 Combs, Cortni 
6 White, Mallory 
4 Baker, Leah 
3 Harnica, Sarah 
5 French Jillian 
Totals 
Opponents 
-
2009 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March 24) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 11-15 Home: 1-3 Away: 4-4 Neutral: 6-8 Conference: 1-1 
avq qp•gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb ho so qdo ob% sf sh sb-att 
.403 24-22 62 16 25 7 3 0 13 38 .613 
l 1~ 
3 10 0 .500 ·o 1 9-12 
.297 26-26 74 13 22 8 1 0 16 32 .432 1 6 0 .388 0 2 1-2 
.286 26-26 77 7 22 7 0 0 13 29 .377 3 3 9 1 .337 0 0 2-3 
.281 25-22 57 5 16 2 1 0 6 20 .351 4 0 10 0 .328 0 1 0-1 
.243 26-26 70 7 17 4 0 0 5 21 .300 6 0 11 2 .303 0 3 0-1 
.242 25-25 66 17 16 0 0 0 5 16 .242 9 5 13 0 .375 0 7 4-5 
.208 25-22 53 4 11 0 0 0 2 11 .208 1 1 5 0 .236 0 6 1-1 
.200 23-22 50 5 10 0 2 0 1 14 .280 2 0 10 0 .231 0 3 0-1 
.180 24-21 61 13 11 0 0 0 2 11 .180 6 0 13 0 .254 0 0 0-0 
.150 14-3 20 0 3 0 0 0 0 3 .150 0 0 4 1 .150 0 0 0-0 
.136 18-15 22 3 3 0 0 0 3 3 .136 1 1 3 0 .208 0 0 0-0 
.129 16-15 31 1 4 0 0 0 6 4 .129 4 0 8 0 .229 0 0 0-0 
.000 11-8 8 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 7 0 .111 0 0 0-0 
.000 7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.246 26 651 92 160 28 7 0 72 202 .310 55 15 109 4 .319 0 23 17-26 
.290 26 701 135 203 30 8 6 115 267 .381 40 4 121 3 .332 0 23 10-15 
PO a e fld% 
33 23 9 .862 
184 6 3 .984 
149 11 2 .988 
7 38 4 .918 
13 62 12 .862 
27 29 5 .918 
28 26 12 .818 
11 3 4 .778 
2 1 0 1.000 
1 0 0 1.000 
4 6 1 .909 
23 16 0 1.000 
4 0 3 .571 
1 3 0 1.000 
487 224 55 .928 
sos 250 49 .939 
LOB - Team (147), Opp (147). DPs turned - Team (5), Opp (10). CI - Team (1), Hoffman 1. Picked off - Zorn 1. 
---
(All games Sorted by Earned run avg) 
----- -
Plaver era w-1 aoo qs CQ sho s~ jp h r er bb so 2b 3b hr b/ avci W O ho bk sfa sha 
20 Young, Emily 2.55 6-3 14 9 8 1/1 1 71.1 86 49 26 17 46 9 5 1 .285 4 1 0 0 10 
5 French, Jillian 3.11 2-2 7 4 0 0/1 0 18.0 15 12 8 7 17 4 0 0 .217 0 0 0 0 3 
6 White, Mallory 3.27 3-5 9 8 4 0/0 0 45.0 54 41 21 13 39 9 2 3 .278 4 3 0 0 8 
4 Baker, Leah 3.94 0-4 6 4 3 0/0 0 26.2 40 27 15 1 19 5 1 2 .320 0 0 0 0 2 
3 Harnica Sarah 21.00 0-1 2 1 0 0/ 0 0 1.1 8 6 4 2 0 3 0 0 .727 0 0 0 0 0 
Totals 3.19 11-15 26 26 15 2/1 1 162.1 203 135 74 40 121 30 8 6 .290 8 4 0 0 23 
Opponents 2.54 15-11 26 26 21 9/1 1 168.1 160 92 61 55 109 28 7 0 .246 26 15 0 0 23 
PB - Team (10), Hoffman 7, Komar 3, Opp (7). Pickoffs - Team (0), Opp (1) . SBNATT - Hoffman (6-10), White (5-6), Komar 
(4-5), Young (2-5), Baker (3-4). 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
Hightech
1 
Automotive1 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937.766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
CBdaruil/8 UniuersilV "ladv JackBIS" (11-15, 1-11 
WH BL Player 
1 Jenna Fox 
3 3 Sarah Harnica 
4 4 Leah Baker 
5 5 Jillian French 
6 6 Mallory White 
7 7 Grace Komar 
9 2 Lexi Mitchell 
10 10 Sara Koepke 
11 11 Stephanie Griffith 
12 12 Christina Zorn 
13 13 Cortni Combs 
15 15 Sarah Hoffman 
16 18 Charissa Rowe 
20 20 Emily Young 
~fid~ ~~~'J~~l~71r:: 
No Player 
2 Angela Dicesare 
3 Mallory Harder 
4 Heather Sheber 
5 Nicole Spehar 
6 Anna Ball 
7 Jessica Fiorilli 
8 Stephanie Tartaglione 
9 Jillian Gigliotti 
10 Felisha Jones 
13 Candace Shofar 
15 Meredith Harbarger 
16 Brooke Dobson 
17 Michelle Dykes 
20 Lianna Holub 
22 Melissa Mikovsky 
24 Tara Me}'.'.er 
25 Sarah Sweeney 
28 Andrea Levine 
Pos Ht Yr B-T Hometown High School 
1B/OF 5-10 Jr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
P/OF 5-3 So R-R Toledo, OH Emmanuel Christian 
P/UTL 5-6 Fr R-R Des Moines, IA Grandview Park Baptist 
p 5-9 Fr R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
p 5-7 Jr R-R Brighton, Ml Brighton 
C/UTL 5-6 Fr R-R Chesterland, OH West Geaug.a 
C/OF 5-8 Fr R-R Coopersville, Ml Coopersville 
OF/UTL 5-5 Jr R-R Sherrard, IL Sherrard 
2B 5-4 Fr L-R Bidwell, OH River Valley 
3B 5-4 So R-R Kalispell, MT Flathead 
1B 5-6. Fr R-R Carlisle, OH Carlisle 
C/UTL 5-9 Sr R-R Annville, PA Mt. Calvary Christian 
OF 5-4 Sr S-R Milan, Ml Milan 
P/UTL 5-10 Fr L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
Notre Dame Col/11g11 "Falcons" ll-1, 0-01 
Pos Ht Yr. B-T Hometown High School/Prev. 
OF 5-1 Fr L-R- Cortland, OH Lakeview 
1B/P 5-8 Fr R-R Uniontown, OH Lake 
2B 5-3 Sr L-R South Euclid, OH Brush 
C 5-6 Fr R-R Alliance, OH Marlington 
3B 5-7 Sr L-R Bellville, OH St. Peter's 
OF 5-6 Sr R-R Cleveland, OH Villa Angela-St. Jospeh 
ss 5-3 Sr R-R Euclid, OH Euclid 
C 5-3 Sr R-R Medina, OH Medina 
ss 5-1 Fr S-R Alliance, OH Alliance 
28 5-1 Fr R-R Cleveland, OH Padua Franciscan 
p 5-8 So R-R Akron, OH Manchester 
p 5-2 So R-R Perry, OH Perry 
OF 5-6 Fr R-R Youngstown, OH Liberty 
18 5-10 So R-R Reminderville, OH Twinsburg 
OF 5-4 Fr R-R Medina, OH Cloverleaf 
OF/P 5-5 Sr S-R Chagrin Falls, OH Cleveland State 
OF 5-2 Fr R-R Madison, OH Madison 
OF 5-3 Fr R-R 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
/'urs Weekday on lhe COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaU 1-937-766-8800 I 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
- Are }'OU preparecfr~ 
the harvest? 
The harvest Is abundant, 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
has caUed you to prepare. There's no better 
place 10 prepare than The Sou1hem BapU.1 
Theobgk:aJ Semina,y in LouisviDe, Ky. 
Fond out to, yourself. Call 1-so<H!26-5525 
or visit u& online al WWWAbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ 12&3 .. ~ - ,. 
' ~---.~ .  
Bedroom Deer Creek 
'iJ',,'::7e;ent .,,~~!..,i'--~!!!~,.,-
" For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. .. 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
